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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Sanford, ~,a ine 
.. ... ... ..:r~.:n~ .. i .7th ... .. ..... 1 9.40 .. 
Date 
Name ..... . Q~o.:rge. ...... G:ould .. ..... ... .... ... .. .......... .. .. .. .. ..... ...... ......... .. .... . .... . 
, Maine 
Street Address .. 60 .... Br o.ck. . .. Street . ..... .... ... ... .. ..... ... .... ... .. .. .. . . .. . . ... .. .. ...... ..... .... ... ....... ....... .... . 
c:; , 
City or Town ........... Sanford, .. Maine .... ........ ......... .. .... ... .... ... :-:. ..... ....... ... ....... .. .. .. ... ... .. .. .. . .. ........ . 
H ow long in United States ..... ..43 yrs . .......... ........ . ........ ..... .. ..... . How long in Maine . . .. 4:}Xr.s ~--
Born in .. .. ... ~ci.pE? __ J:lc1~-~ ...... ~~ ..J3ryr1_s_vV:i._c.k .. ... 9.?:!:1.?:qa,_ ... ...... .. ... .Date of birth ... June .. 1 6.th ... 1 8.7.7 .... .. . 
If m arried, how m any children .... o.Ne.(Adop.ted ). ... .. ............ .......... ... . Occupation .... Weawr .. .......... ...... ..... .. . 
N am e of employer . ... .... Sanf.ord , ... Mills ........ Sanfor.d, ....... .tliaine ... 
(Present or last) 
Address of employer ...... ...... . Hi gh ... . St . ... Sanf ord ..... Maine .. .. . .. ........... .. .. .. . .. . 
English ..... . . ............. . ..... .. .. Speak ... .. .YE3.~ .. .. . ..... ... . ... .. . Read .. .... No .. .. .......... ... . . Write .... ... No ......... ..... .... .. . 
O ther languages .... .. ... ... ... .. .. .... . F.:r.~p.9,11 .. ... . ..... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... ..... .. .. .. ... . ... . .... .... ... ...... ... ..... .... ...... .. .... .. .. . . 
Have you made application for citizenship? .. . . Tes .... ..... ....... ..... .... .. ... ........... ... ... .. ... ... .. .... ...................... .. . 
H ave you ever had military service? . .... ...... NO ....... . 
/ h 
If so, where? ...... . . ..... ......... .. ........ ..... ......... .. ............... . when? .. .. ..... ... .. ...... .. ........ .. ... ........ .. ...... .. .. .... ......... ......... . 
- ~~~ Signature ............ ....... .. .. .... .. .... .. ....... ... ....... .. .......... ......... ............ . 
